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вождается комментариями, объяснениями выполняемых операций, приводится ме-
тодика выявления типичных ошибок. Сквозная задача охватывает одиннадцать тем 
бухгалтерского учета. 
Использование данной игры при проведении учебных практик или практику-
мов по профессии, как показывает опыт, дает наибольшую пользу. 
В процессе деловой игры второго вида «Пресс-конференция по защите бух-
галтерской (финансовой) отчетности предприятия» рекомендуется подвести итоги 
практикума, создав игровую модель производственного совещания, что будет спо-
собствовать углубленному изучению темы Бухгалтерская отчетность. Кроме того, 
использование студентами демонстрационных роликов в формате PowerPoint при 
защите отчетности условного предприятия позволит значительно повысить эффек-
тивность учебно-воспитательного процесса. 
Преподаватель, исходя из реалий конкретной ситуации, определяет основные 
параметры проведения деловой игры [1]: 
• Выбор индивидуального или группового режимов работы обучаемых; 
• Базовый сценарий проведения игры по тематическим эпизодам или по хроно-
логическому принципу; 
• Оформление состава групп и распределение ролей внутри каждой группы, а 
также назначение главных ведущих игры; 
• Формы промежуточного и итогового контроля. 
В играх предусматривается самый разнообразный набор приемов: анкетирова-
ние, тестирование по результатам исследования нормативных документов, ролевая 
игра, соревнование на быстроту заполнения первичной документации, в том числе с 
применением компьютерных бухгалтерских программ, и многое другое.  
Задания в форме игр требуют от обучающихся творческой деятельности, спо-
собствуют повышению уровня культуры, накоплению новых знаний, и позволяют 
формировать интерес к экономическим дисциплинам. 
____________________________ 
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Сегодня невозможно обеспечить высокий уровень образования, применяя 
только традиционные методы обучения. Использование эффективных технологий 
обучения, основанных на применении информационных и телекоммуникационных 
технологий, позволяет готовить более конкурентоспособных специалистов.  
Новые образовательные технологии в вузе, г. Екатеринбург, 2007  
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Информационно-коммуникационные технологии могут быть использованы 
при обучении студентов несколькими способами. В самом простом случае реальный 
учебный процесс идет по обычным технологиям, а информационные технологии 
применяются лишь для промежуточного контроля знаний студентов в виде тестиро-
вания. Этот подход к организации образовательного процесса представляется очень 
перспективным ввиду того, что при его достаточно широком использовании универ-
ситет может получить серьезную экономию средств из-за более низкой стоимости 
проведения сетевого компьютерного тестирования по сравнению с бланочным.  
На кафедре прикладной математики и информатики и в Марийском регио-
нальном центре интернет образования (структурное подразделение университета) 
применяется автоматизированная система мониторинга качества обучения, разрабо-
танная на кафедре в 2006 году (при выполнении выпускной аттестационной рабо-
ты). Данная система апробируется преподавателями кафедры при обучении студен-
тов физико-математического факультета и факультета культуры и искусств по сле-
дующим предметам: информатика, информационные технологии, сети и коммуни-
кации, Visual Basic. Вопросы тестов соответствуют требованиям ГОС по предметам. 
Эта система позволяет осуществлять промежуточный контроль знаний студентов и 
подготовить их к ежегодному централизованному тестированию. 
Второй формой использования ИКТ в обучении, широко используемой в уни-
верситете, являются лекции, сопровождаемые электронными презентациями. На ка-
федре прикладной математики и информатики почти все преподаватели используют 
в своей работе эту форму. Трудность внедрения состоит в том, что в вузе недоста-
точно специально оборудованных аудиторий с видеопроектором и компьютером. 
Использование ИТ при подготовке дидактических материалов для лаборатор-
ных и практических работ используют многие преподаватели университета. Эти ма-
териалы вместе с лекционными презентациями размещаются на сетевых дисках 
компьютерных классов университета и могут быть использованы студентами для 
подготовки к занятиям. Кроме того, каждый преподаватель кафедры ведет элек-
тронный журнал посещаемости и успеваемости студентов по предмету с использо-
ванием табличного редактора Excel. 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР), включающие теоретический 
материал, демонстрационный материал для практических занятий и задания для са-
мостоятельной работы, – новая, но эффективная форма использования ИКТ в обуче-
нии. На кафедре прикладной математики и информатики созданы и используются 
ЭОР по следующим предметам: вариационное исчисление, методы оптимизации, 
теория игр и исследование операций, программирование компьютерной графики. 
Разработка подобного электронного курса требует больших трудозатрат от препода-
вателя. Кроме того, в учебном процессе кафедры используются мультимедийные 
диски различных фирм-производителей для преподавания предметов: обучающие 
технологии, методика преподавания информатики, информационные технологии, 
обучающие системы и др.  
Сетевые образовательные ресурсы – следующая форма обучения с примене-
нием ИКТ. Данная форма может применяться в качестве дополнения к традицион-
ному учебному процессу и имеет большое значение в тех случаях, когда на качест-
венное усвоение объема учебного материала, предусмотренного ГОС, не хватает ау-
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диторных занятий по учебному плану. На кафедре прикладной математики и ин-
форматики разработаны Web-ресурсы, позволяющие расширить спектр изучаемых 
тем курсов. В сети физико-математического и историко-филологического факульте-
тов выставлены образовательные ресурсы по следующим предметам: мультимедиа и 
интернет, защита информации, параллельные вычислительные системы, информа-
тика, математические методы в психологии. Все ресурсы разработаны преподавате-
лями кафедры прикладной математики и информатики. 
Представляют интерес интегрированные технологии организации учебного 
процесса, т.е. различные сочетания занятий в аудитории и дистанционных занятий. 
В этом случае лекторы и преподаватели, ведущие практические и семинарские заня-
тия, в начале семестра составляют и доводят до сведения студентов график учебного 
процесса, где детально описывают порядок изучения дисциплины в данном семест-
ре. Основной фактический материал, заранее подготовленный лектором и снабжен-
ный необходимым количеством иллюстраций и интерактивных элементов, размеща-
ется на сервере вместе с методическими рекомендациями по его самостоятельному 
изучению. Часть же занятий, качественное проведение которых с применением се-
тевых информационных технологий пока не представляется возможным, проводится 
аудиторно. 
Следует особенно подчеркнуть, что при таком подходе крайне важно обеспе-
чить интенсивный контроль степени усвоения материала. Как правило, по каждой 
теме предусмотрено большое по объему контрольное задание или контрольное тес-
тирование, кроме того, не реже одного раза в 4-6 недель (что определяется объемом 
фактического материала) проводится защита контрольных заданий. 
Таким образом, накопленный опыт применения информационных технологий 
в учебном процессе в различных вариантах позволяет говорить об определенных 
преимуществах подобных форм организации учебного процесса: 
• становится возможной принципиально новая организация самостоятельной 
работы студентов;  
• возрастает интенсивность учебного процесса;  
• у студентов появляется дополнительная мотивация к познавательной деятель-
ности;  
• учебные материалы доступны в любое время;  
• появляется возможность самоконтроля степени усвоения материала по каждой 
теме неограниченное количество раз.  
В заключение отметим, что по мере накопления электронных образовательных 
ресурсов информационные технологии займут достойное место в образовательном 
процессе вуза, и станет возможным формирование на их основе разного уровня про-
грамм подготовки будущих специалистов. 
